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EDITORIAL 
A terceira edição de 2014 da Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios – REEN 
oferece dez artigos inéditos que exploram temas diversos da área de gestão, contendo o 
título, resumo e palavras – chave em português, inglês e espanhol e o texto integral na 
língua portuguesa. 
Os artigos dessa edição foram elaborados por professores e pesquisadores de oito 
estados da federação, vinculados a vinte e uma instituições brasileiras, a saber: Associação 
Comercial e Industrial de Uberlândia – ACIU (MG); Centro Universitário – UNA (MG); Centro 
Universitário de Belo Horizonte / Uni-BH  (MG); Faculdade Pitágoras de Uberlândia (MG); 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – (MG); Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS; SENAC Sorocaba (SP); Universidade 
Federal de Sergipe – UFS; Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL; Universidade 
Estadual do Paraná – UNESPAR; Universidade Nove de Julho – UNINOVE (SP); Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG; Universidade Federal de Pelotas – UFPEL (RS); 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC; Universidade Federal de Uberlândia – UFU (MG); Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul – UFRGS; Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF (PE); Universidade 
Federal de Campina Grande – UFCG (PB); Universidade FUMEC (MG); Universidade Regional 
de Blumenau – FURB (SC). 
No primeiro artigo, João Paulo Seno, Lucas Borges Kappel, Jacquelaine Florindo 
Borges e Marlos Vinícius Ramos abordam o tema “Um safári de estratégia no cerrado 
mineiro: concepções de estratégia em micro, pequenas e médias empresas”.  
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No segundo artigo, Viana Carvalho de Paiva, Danilo de Melo Costa, Francisco Vidal 
Barbosa e Ricardo Mário Teixeira Reis Neto exploram o tema “Estratégia e competitividade: 
um estudo multicaso da educação superior privada brasileira”. 
Na sequencia, Renata Gonçalves Santos Silva, Edar da Silva Añaña e Camila Elisa dos 
Santos Alves e Gustavo da Rosa Borges discorrem sobre “Um estudo das relações entre a 
paixão dos torcedores e as marcas patrocinadoras de clubes de futebol”.  
O quarto artigo, elaborado por Abdinardo Moreira Barreto de Oliveira, Vinícius Farias 
Moreira, Salomão Alencar de Farias e Francisco Vicente Sales Melo contempla o tema “E-
Impulse Buying: uma revisão acerca dos seus antecedentes, consequentes e proposição de 
framework integrativo”. 
Após, Jonas Fernando Petry, Gustavo da Rosa Borges e Maria José Carvalho de Souza 
Domingues exploram o tema “Ensino a distância: um panorama da expansão na região norte 
do Brasil”. 
O sexto artigo, elaborado por Ricardo Lebbos Favoreto, Fernando Antônio Ribeiro 
Serra e Marcio Luiz Marietto aborda “A estrutura da ação estratégica protagonizada pela 
empresa de médio porte: um estudo longitudinal multicaso de incorporadoras imobiliárias 
familiares”. 
 O sétimo artigo de Ibsem Agrello Dias, Maurício Andrade de Lima e Marcelo 
Medeiros da Rosa explora o tema “Um referencial teórico: o desempenho financeiro de 
empresas que utilizam o balanced scorecard”.  
Na sequencia, Tiago Guimarães Barth e Sandra Rolim Ensslin exploram “O custo 
socioeconômico da pós-graduação stricto sensu: uma análise na percepção de mestres em 
contabilidade”. 
No nono artigo, Aléssio Bessa Sarquis, Gabriela Gonçalves Silveira Fiates, Ana Karina 
Hahn e Fernando Rossoni Cavalcante discorrem sobre o “Empreendedorismo inovador no 
Polo Tecnológico de Florianópolis”.  
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Finalizando a edição, André Luiz Maranhão de Souza Leão, Thiago Ianatoni Camargo, 
Rodrigo César Tavares Cavalcanti, Sérgio Luiz Elias de Araújo e Carlos Eduardo Polônio da 
Silva discorrem sobre “Avaliação da personalidade da marca Pague Menos na ótica dos 
clientes”. 
Agradecemos os leitores, autores e, principalmente a colaboração voluntária dos 
avaliadores ad hoc e as contribuições submetidas à revista. 
Desejamos uma excelente leitura e convidamos para navegar pela revista 
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN/index 
Até a próxima edição. 
Prof. Ademar Dutra, Dr. 
Editor-Chefe da Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios – REEN 
 
